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Struktura Akademije medicinskih znanosti Hrvatske i njena 
upravna i druga tijela 
Statutom Akademije medicinskih znanosti Hrvatske (AMZH, Akademija) definirani su 
ciljevi, djelatnosti i struktura Akademije kao i njezina upravna i druga tijela.   
Akademija je udruga znanstvenika osnovana radi promicanja medicinskih znanosti i 
unaprjeđenja narodnog zdravlja, a u skladu s odredbama članka  4. Zakona o udrugama 
Republike Hrvatske. 
Akademija djeluje na području Republike Hrvatske. Središnjica Akademije je u Zagrebu, a 
podružnice su u Osijeku, Splitu i Rijeci.  
Akademiju predstavlja i zastupa predsjednik Akademije. 
Ciljevi Akademije su: 
- promicanje medicinskih znanosti, 
- unapređenje narodnog zdravlja, 
- afirmacija hrvatske medicine u svijetu. 
Djelatnosti Akademije su: 
- poticanje razvoja znanstvenog rada u svim područjima medicine, 
- organizacija znanstvenih i stručnih skupova, 
- nakladnička djelatnost za promicanje medicinske znanosti i unaprjeđenja 
narodnog zdravlja, 
- znanstvena i organizacijska suradnja s Hrvatskim liječničkim zborom, 
- suradnja s ustanovama i udrugama sa srodnim ciljevima i djelatnostima u zemlji 
i inozemstvu (Akademija tehničkih znanosti Hrvatske, Akademija pravnih 
znanosti Hrvatske i Akademija šumarskih znanosti i drugi), 
- izrada znanstvenih projekata. 
Akademija može imati 300 redovitih, 50 suradnih i 30 dopisnih članova. Član Akademije 
postaje se izborom. U 2017. Akademija je imala 394 člana, uključujući počasne članove i 
članove podupiratelje. 
Upravna tijela Akademije su: 
- Skupština, 
- Glavni odbor, 
- Predsjedništvo, 
- Nadzorni odbor, 
- Etičko povjerenstvo, 
- Sud časti, 
- Odbor za nagrade i priznanja. 
Znanstvena tijela su Senat i kolegiji. Stručna tijela kolegija su odbori. 
Skupštinu čine svi redoviti i suradni članovi Akademije. 
Glavni odbor čine predsjednik Akademije, dva dopredsjednika, glavni tajnik, financijski 
tajnik, pomoćni tajnik, predsjednik Senata, predsjednici kolegija, predsjednici podružnica, 
urednici Akademijinih časopisa i predsjednik Hrvatskog liječničkog zbora te 5 članova koje 
izabire Izborna skupština za tijela Akademije na prijedlog predsjednika Akademije. 
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Članovi upravnih tijela Akademije u 2017. godini 
Članovi Glavnog odbora: 
Predsjedništvo: 
1. Prof. dr. sc. Jasna Lipozenčić, predsjednica Akademije  
2. Prof.dr. sc. Davor Štimac, I. dopredsjednik 
3. Prof.dr. sc. Željko Krznarić, II. dopredsjednik  
4. Prof.dr. sc. Kristina Potočki, glavna tajnica 
5. Prof.dr. sc. Svjetlana Čala, financijska tajnica 
6. Doc. dr. sc. Zrinjka Paštar, pomoćna tajnica 
Predsjednik Senata:  
Prof. dr. sc. Mladen Belicza 
Predsjednici kolegija: 
1. Prof. dr. sc. Dubravko Habek, Kolegij kirurških znanosti (KKZ) 
2. Prof. dr. sc. Miro Jakovljević, Kolegij psihijatrijske znanosti (KPZ) 
3. Prof. dr. sc. Zvonimir Kaić, Kolegij stomatoloških znanosti (KSZ) 
4. Prof. dr. sc. Ika Kardum-Skelin, Kolegij internističkih znanosti (KIZ) 
5. Prof. dr. sc. Božo Krušlin, Kolegij temeljnih medicinskih znanosti (KTMZ) 
6. Prof. dr. sc. Jadranka Mustajbegović, Kolegij javnog zdravstva (KJZ) 
7. Prof. dr. sc. Stjepan Pepeljnjak, Kolegij farmaceutskih znanosti (KFZ) 
8. Prof. dr. sc. Željko Župančić, Kolegij veterinarske medicine (KVM) 
Predsjednici podružnica: 
1. Akademik Daniel Rukavina, AMZH Podružnica Rijeka 
2. Prof. emeritus Antun Tucak, AMZH Podružnica Osijek 
3. Prof. dr. sc. Ivan Urlić, AMZH Podružnica Split 
Urednici časopisa: 
1. Prof. dr. sc. Miro Jakovljević i prof. dr. sc Dražen Begić, Socijalna 
psihijatrija 
2. Prof. dr. sc. Petar Kes, Acta Medica Croatica 
3. Prof. dr. sc. Tomislav Smoljanović, Croatian Medical Journal 
Predsjednik Hrvatskog liječničkog zbora: 
Prof. dr. sc. Željko Krznarić 
Izabrani članovi Glavnog odbora: 
1. Prof. dr. sc. Marko Banić 
2. Prof. dr. sc. Nada Čikeš 
3. Prof. dr. sc. Josip Čulig 
4. Prof. dr. sc. Vjekoslav Dorn 
5. Prof. dr. sc. Andrija Pavić 
Nadzorni odbor u 2017.:  
1. Prof. dr. sc. Mirko Koršić, predsjednik 
2. Prof. dr. sc. Josipa Kern 
3. Prof. dr. sc. Bogdan Krstulović 
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Etičko povjerenstvo: 
1. Prof. dr. sc. Marko Banić, predsjednik 
2. Prof. dr. sc. Damir Gortan 
3. Prof. dr. sc. Darko Ropac 
4. Akademik Marko Šarić 
Sud časti: 
1. Prof. dr. sc. Vlado Oberiter, predsjednik 
2. Prof. dr. sc. Boško Barac 
3. Prof. dr. sc. Stipe Batinica 
4. Prof. dr. sc. Đuro Deželić 
5. prof. dr. sc. Andrija Pavić 
Odbor za nagrade i priznanja: 
1. Prof. dr. sc. Šime Mihatov, predsjednik 
2. Prof. dr. sc. Olga Carević 
3. Prof. dr. sc. Josip Čulig 
4. Prof. dr. sc. Zvonimir Kaić 
5. Prof. dr. sc. Zvonimir Mareković 
6. Akademik Vlatko Silobrčić 
7. Prof. dr. sc. Jasna Talan Hranilović 
 
Članovi Senata u 2017- godini: 
1. Prof. dr. sc. Boško Barac 
2. Prof. dr. sc. Mladen Belicza 
3. Prof. dr. sc. Dunja Beritić 
4. Prof. dr. sc. Olga Carević 
5. Prof. dr. sc. Dragan Dekaris 
6. Prof. dr. sc. Đuro Deželić 
7. Prof. dr. sc. Theodor Duerrigl 
8. Prof. dr. sc. Vera Duerrigl 
9. Prof. dr. sc. Damir Gortan 
10. Prof. dr. sc. Nijaz Hadžić 
11. Prof. dr. sc. Mirza 
Hadžiosmanović 
12. Prof. dr. sc. Miroslav Hromadko 
13. Prof. dr. sc. Želimir Jakšić 
14. Prof. dr. sc. Vjekoslav Jerolomov 
15. Prof. dr. sc. Anica Jušić 
16. Prof. dr. sc. Petar Kes 
17. Prof. dr. sc. Zvonimir Košutić 
18. Prof. dr. sc. Bogdan Krstulović 
19. Prim. dr. sc. Nastja Kučišec-Tepeš 
20. Prof. dr. sc. Asim Kurjak 
21. Prof. dr. sc. Jasna Lipozenčić 
22. Prof. dr. sc. Duško Mardešić 
23. Prof. dr. sc. Zvonimir Mareković 
24. Prof. dr. sc. Hrvoje Mazija 
25. Prof. dr. sc. Šime Mihatov 
26. Prof. dr. sc. Vasko Muačević 
27. Prof. dr. sc. Vlado Oberiter 
28. Prof. dr. sc. Andrija Pavić 
29. Prof. dr. sc. Željko Poljak 
30. Prof. dr. sc. Ivo Prpić 
31. Prof. dr. sc. Željko Reiner 
32. Prof. dr. sc. Marko Šarić 
33. Prof. dr. sc. Tera Tambić 
34. Prof. dr. sc. Branko Vitale 
35. Prof. dr. sc. Ivan Janko Vodopija 
 
